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Supremi per Magnum Ducatum Finlandiae Dicafterii
Regii ADSESSORI Graviffimo,
M&CEI^TI Ex PA,TRONO OPTIMO.
Patiaris precor, Vir AMPLissiME^prafentem hanc-ce opellam, de pcenis delictorum intentatorum,non perfeclorum agentem , ex Nomine Tuo
Celehuatissimo lucem, qua ipfa deftituitur, foe-
neraia. Digna quidem non eft, qiue Tibi oflfcratw;
fed ratio, cur id facere aufus (im, haud e longin-
quo cft petenda; nec unica eadem eft. Dum plu-
rima anim illa- ccrtiffimaque favoris & benevolentia. 1 do-
cumenta, quibus Tu, Patroine Optjme, & Patriam
domura & me ipfum femper cumulare voluifti, pia
mente recolo, fierinou poi;eft, quiu animum meunx
pro-
proHxa Tm oecupct vencratio. Sed ficut meritis
Tuis in mc roaximis pnedieandis tenuis, cjualis
mea eft, induftria non fufficit; ita nec dcvotam,
qua T-E jugitcr profcquor, pietatem rite declarare
valeo. Suicipias tamen,humillimus oro, voluntatem
pro re ipfa, afrectum ponderes non verba. Adfpi-
cias quoque opufculum hocce, juvenilis ingenii fce-
tum ferena, ut feraper actfoles, fronte i utque me
patrocinio Tuo exoptatifiimo in pofterum tue-
ri digneris, cernuus oro atquc contendo. Ego vi-
eiflim pr-o perenni Tua felicitate vota fundam fla-
grantiinma, velitfummus ille rerum■■ Moderator Tf,
Amplissime Vir, omnigena felieitate mactatum in
annos bene multos confervarc. Vivas M/ECENAS
MAGNE, bono rcipublicse diutiffimc: valeas profperri-
me. Habcbit fic, dequo fibigratuleturAlmaThemis,
f-entiet vindiccm juftitia gravifiimum. Faxit DEus,
ut de Te, tanto pneiidio & ornamento, jugiter l;e-
-tetur familia nobiliffima. Clientes dcnique Patro-





VIRO Admodum Reverendo' atque Pradariffimef
Domino ELIiE ROOS,
Ecdefiarum, qux DEO in Kifko & SuomusjeriVi colliguntur,
PASTORI meritilHino.
PARENTI INDULGENTISSIMO.
Ouantumparentilus deleant liberi', quantumque illis hi ob±flricii fiint -nemo eft, qui ignorat. Hac, [ndulgentissime
PAjm&b, dum mecttm perpcndo, imprimis vero qtti Tuus in mc
nuilo non tempore fuit amor, qua curct atque henevotentia, non
po/Ji/m non animo confundi: &r cum non tantum,qua Tibi re-
pcndam,non habeamfedJcpiam■ heneficiorum etjam inopiamef-
ficere verlorumftatim animadvcrtam, qttid dicam?neficio. Tot'tantnqucpatcrni Tui //;' mc affef/us omni atate cxfiarc voiuifii
doetmenta, vtcadcmne anims qtiidcm compiecii, nedum dehi-
tis projcf/ui vulcam cncomiis. lvm/hi vita AuSior es, Tl-
Bi educationem inde a tencris acccptam refcro. Refcro pagci-
Jos has ccu frttclum IfiviE iiberalitatis , Zf fiudiorum meoruiii
qmdescunqueprimitias, quas Tibi vicijfim fuhniffa jam men-
tc confccratas volo. Has placido fi acccpcris vitltu, quod
humiUinic cro , £f devota pictatis agcre permificris interpre-_
tcs, ft/pra moditiu inc fei/ccm judicabo'. ln votis mihi jitftf
pcr cvtt , dignctur DEUS T. 0. M. Te , Indulgentissime
Parens, una cum MATRE CARISSIMA'bonitatis Jita clypeo
protegcrc, fcrvct Vosfialvos ,fbjpites £f' otnnifciicitatisgencre
cumuiatifiinto-s in longam anncrum ferictn.ut Tu, Pater. In-
dui.gf.ntissimE in emohttncntum patria, EcclefiiC, cujtts co?n-
modis Te devovifti',t.tilitatem , omniumqv.e noftrum, qui Tui
Jumus, g.ntdium atque fiolatium ccrtiffmum , venerabi-Ics ge*





Quamvis tenerrimum fele confervandi ac felicita-tem fuam promovendi ftudium animis fingulo-rum hominum indiderit Benigniflimum Nu-
men, omnesque facile animadvertant, quam neceflari-
nm iit, alies fibi ita devincire, ut illorum opera pro re
nata frui queamus; dantur tamen, ceu quotidiana fere
comprobat experientia, haud pauci, falutis fuce adeo ne-
gligentcs, ut aiios non modo laceiTere, fed ladere etiam
nosi dubitent, fi tantum invidice ac malitia* fiua ftimu-
lis ita farisfacere queant. Revocat quidem ipfos ab his
aciionibus rigidus ille Rhadamanthus, qui fatftis noftris
jugiter invigiiat, Confcientia; oftcnditque, calamitates pro-
meiitas iliis imminere, qui legem Divinam temere vio-
lent, atque vitiis fefe polluant; fed quum poena Divi-
nx lento fubinde peue infequantur facinorum audtores,
nec horum in prava qua^vis impetum oportune fiftunt.
Quare cum genere humano brevi tempore adum fuif-
let conclam.itumque, nifi aiia infuper ab hominibus in-
venta fuiffent repagula, qua' maleferiatos ita coercerent,
ut orficiorum gyrum absquc prafenti moleftiarum Cen-
ixi egredi non poilent. Pocnam loquor, qua velut Cir-
Caea quadam vifga tacli maligni mitefcunt, atque intra
debica aqui juftique pomoeria continentur. Poftquani
jgitur civitates inftituta fuerunt, fimul ab integra focie-
tate eft dccretum, ut Princeps, qui lcgcs, ad commu-
nem falutem contfrmandam pertmentes, ferret, fimul
quoque jus haberet, iiiis, qui fuis malcfactis ic civitati
inimicos elle oftendunt, aliquid ipfi natura: inimki &
A ad-
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adverfi proponendi atque infligendi; ita quidem, ut do-
loris fgnfus ex perpetrato facinore fuperaret fiivolam
voluptatem, qua in deii&o perpetrando gavifi fuerant.
Poena igitur communiter a Philofophis definitur, quod
fit malum paflionis, quod infiigkur propter malum a-
«itionis ex decreto fuperioris. Et merito C|uidem pbena:
&, qualitatem & quantkatem definiet Magiftratus; fi e*
nim pars iaefa poenam ipfa fumere poflet, exulcerati;
pectoris vehementiam, non autem aqukatem, fequeretur:
quomodo turbaretur, non confirmaretur, civium defi-
derata tranquillkas. Addo denique, quod in pccnis ir-
rogandis maxima opus fit prudentia atque circumfpe-
diLone : neque enim. poena, malitia emendatrices, ri-
eidius, quam par eft, exigentur, nec illa jufto erunt
leviores. Sicut enim iliis maleferiati redduntur pertina-
ciores & aliorum exckant commiferationem; ita et-
);am his. a perpetrandis fceleribus non deterrentur fero-
ces Harpyja.
§ 11.
Evicta jam poenarum ncceffitate, ut ad propofi-
tum noftrum propius accedamus, -evolvcnda prius funt
reliqua vocabula, qua In frontifpicio diilertacionis no-
ftra occurrunt. Si igitur attendamus ad actiones huma-
rias, deprehendemus, easdem ex . variis quafi momen-
tis, ut phrafi Mechanicorum utamur, conftare; quibus
fit, ut effctftus nunc refpondeat intencioni agentis, nunc
eandem vel fuperet vel etiam eadem minor fit; jam a-
Kos aliosque intermcdips ettecius difponat agens, ante-
quam eflocftum ultimum, ad quem magnopere conteii-
dit, adfequatur. Quod fi igkur intentio dicatur A, &
intermedh pffectus nuncupcntur B,C,D, quorurn B,
gravior quam A, C gravior quam B 3 & ita porro; er
VI-
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yidens eft, quod in aftiinanda adionis moralkate gra-
vius fit agentis crimen, fi momentum fuerit A-+-B,
quam fi A; & gravius fi A-+-B-+-C, quam fi A-+-B*
Enimvero docet experientia, quod in deiicto perpetran-
do fieri poffit vel interventu aliorum hominum, yires
agentis valide cohibentium, vel etiam benigna fortuna,
vel quod ad meiiorem interea redierit frugem, ut fi-
nem intentum non adfequatur, fed vel ftatim vel poft
momenta A-+-B, aut A-+-B-+-C, fubfiftere cogatur, &z
tunc actio dicitur folummodo intcntata, qjns.perfe&a e-
vadit, quando malkije fua plene fatisfacere poteft.. Ex-
emplo res clara fiet adhuc clarior. Pone furem, qui
fibi proponk aliorum. bona auferre, qua ipfius inten-
tio aquivalet A; fi autem fur fibi eomparet inftrumen-
ta, quibus fores perfringat, moralitas actionis eft ut
A-+-B; fi perfeveret & rores reapfe perfringat, morali-
tas aftimatur ex A-+.B-+.C; fi alios refiftentes- inter
diripiendum ladat, habet fe moralkas uti A_+-B-t-C-+-D,
& fic porro. Si autem contingat, ut fur poft A, v.el
A-t-B &c. aut fponte fubfiftat, aut fubfiftere cogatur,
nec delictum plene perficere pofllt, delicftum eft tantum*
modo intentatum, non perfe&um. . Unde patet, quod
in acftione prava intentata varii dari queant malitiac gra-
■dus, prout conatus vel remotior vel propior fuerit ef-
fectui intentato.
§. 111.
Sicut acftiones humana non funt teque momento-
fa ; ka quoque ipfa jubet aquitas, pracipiuntque Philo-
fophi, ut pana fint delitiis proportionales. Ponas enim
aciionem quamcunque, deprehendes eandem pluribus
circumftantiis, qua fingula in aftimanda atftionis mo-
ralitate in cenfum venire debent, efle gravidam; jam
pnim confiderandum erit ipfum obje&um, quod quo
A 2 nobi-
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hobillus ac pfaftantius fuerit, eo gravior etiam habenda
efl acftio, jam iterum expendendus eft finis, agendi modus,
locus, tempus, quin & ipfius perfona delinquentis ratio eft
habenda, immo cmnes hacircumftantiacommunker con-
fiderationem judicis fubeunt. Quamobrem quum in deii-»
<Jto ex fingulis hifce momentis in agentem refultare de-
beant promerka confeiftaria, alioquirt enim iuftkia, fi-.
lie qua ne latronum quidem caterva, nedum integra.
confiftere poteft civitas, non iatisfiet; igitur fumma
confeciariorum, modo memoratorum, erit uti fumma
circumftantiarum circa a&ionem obverfantium, ceu quod
eodem recidit, pcena qualibet erit delicio proportiona-
lis. Etfi-. ~~;'fi:a vel unica circumftantia delinquendi
yoluntatem arguat, adeoque ad aclionem maiam fuffi-
ciat; nullum tamen eft dubium, quin quo plures aggra-
vantes rationes concurrant, eo vehementior fuerit agen-
tis ad-peccandum niflis, & quo pronior nifus,eo etjam
longius diftet aciio a norma legis, eo etjam plus turpi-»
tudinis ac deformitatis in fe contineat. Quamobrem et-
jam Moralifta peccatum cum curvitate linca plerum-
que comparare folent; ficut enim varia eft curva linea
a recia deflexio, fic variam quoque a lege, tamquam
norma, aciionis diftantiam e!le docent. Enimvero falus &
tranquiliitas publica requirit, ut hac curva linea ad re-
ctam, a qua defiexk, redigatur, quod quum aciione ei
contraria, qua curvedo facfta eft, praftari debeat; evi-
dens eft, quod tanta efle debeat poena, quanta fufficit
ad metum maleferiatis incutiendum & ad reprimendam
peccandi libidinem. Underurfus eonficitur, pocnas efle
debere delicio proportionales. Quam propofitioncm fi
quis non admiferit, ponat neccfle eft, poenas peccatis vel.
majores vel minores, quorum utrumque repugnat or-
dini & felicitati civiii. In priori enim cafu exckantur
maleferiati ad peceandtim, dum eadem poena magnis
de-
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cfeliftis ac levibus erratis imminet; in pofteriori tantutn
abeft, ut diiutior fanciio poenalis hominum vccordiam
nocendique cupidkatom reprimat, ut eam irritet magis
&ad peccandum veiuti invitct. Quorum utrumque
quum hni civitaris e diametro repugnet; n..iiquum eft
ut ftatuamus, incer pamas & delicia dari proportionem.
Quamvis autem ita in confeflb fit, poenas habere ratio-
nem deliciorum, non tamen propterea iequitur, hane
proportionem ad Mathematicum rigorem exigi ac de-
terminari poflc; fiquidem poena, qtra uni tolerabilis vi-
detur, alterum ita affiigat, ut eadem ipfims vita jactu-
ra muito gravior habeatur; quare ob cikftcilem lingu-
larum circumftantiarum aftimationem pc 'bsqne la-
tkudine quadam majori vel minori a Principe non de-
terminatur. Addimus infuper, quod neceflarium non
fit, ut poena femper fint delietis homogenea, quo info
jus Talionis arctiorlbus circumfcriptum volumus Jimiti-
bus; fiquidem fulilciat, ut poena aftimatione civili a-
quivaleat damno vel dolori, quem ex maiefacio fenfit
lafus. Ex his allatis conftat, quam infirmo pede nita-
tur paradoxon Stoicorum, ftatuenrium: Omnia peccata.
■effe aqualiafi contra quos difputat HORATIUS S/~tyt\
Libr. I. Satyr. 3. v. 115, übi ita canit: Non vincet ratio
hoc tar.tunidem ut pcccet., idetnque - - Oui tevevos canles
alicni infregerit horti - - - Et qv.i noSturmts divttni facrct
iegerit. Adftt --. - Rcguia, pcccatis qtta pccnas irrogct
■aquas, Ne fcutica dignttm horribiti ft&cre flageJlo. Patet
etiam, quod veteres nonnulli rerumpubiicarum funda-
tores immane quantum erraverint, dum fingulis deiictis
eandem ftatuerint poenam, fciiicet capitalem: quo errore
DRAGONEM, Athenienfium Legisiatorem, in transver-
fum fuifle raptum conftat, qui mcrtis fupplicio quavis
vindicavit dejicia; cujus proinclc leires non hominis, ied




Ex his nuper allatis fequitur, quod tranquillitatis
publica omnino interfit, ut adiones etiam infentata pu-
niantur. Quum enim poena efle debeant deliciis pro-
portionales; igitur qutim in actione intentata, qualem
nempe s'. 11. definivimus, plures fubinde occurrant cin-
"cumftantia, a legis norma deciinantes, ex quibus in
fummam colleciis quantitas delicii aftimatur ; manife-
ftum eft, qupd delicia intentata pcenas mereantur, quam-
vis fine ultimo prater fpem exciderit agens. Quam pro-
pofitionem fic adhuc demonftramus. Homines,in civi-
tatem commigrantes, fefe valide obftrinxerunt, ut ea
omnia cfticerent, qua ad communem pertinerent feli-
citatem, ita quidem ut in mandatis Principis ac legibus la-
tis tergiverfantes poenas fubirent tantas, quanta furfice-
rent ad maleferiatorum peccandi aliisque nocendi iibi-
dinem compefcendam. Quare quum quis intentat deli-
-ctum, non foium pravitatem ingenii prodat, iVd etjam
aciibus externis efficiat, ut aiter minus jufto habeat, a-
deoque iadatur; evidens eft, quod intentata aciiones
tranquiiiitati publica officiant, ldeoque convenientibus
poenis ■ maciari debeant. Enimvero quum leges civiies
tantum refpiciant aciiones hominuiti externas; cujusvis
"autem propofitum, quippe alta mente repoftum, nemo
dctegere pofl.it, nifi agens malefactis illud prodiderit,
fequitur, quod nudi propofiti declinatio a lege in foro
humano fit imperceptibilis, adeoque nec ISlud, fimplici^
ter fpeciatum, lege vindicari poflit. " Quamvis enim DE-
<o nihil magis invifum, quam mens impura & ad fiagi-
■tia prona, ipieque malos pro meritis puniat; juftiffimo
tamcn illius judicio relinquendam efle curam pccnarum,
quas promeruerunt nuda cogitationes, arbkramur. In
foro liumano fententiam graviifimi CATONIS, quam
GEL-
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GELLIUS adfert, obtinere deb.ere exiftimamus : Qjtis
eft, inquientis, qui aquum cenfeat, quanquam panam dare
ob~ eam rem, quod arguatur -male facere voluifie. FaSta.
fiola fiunt ccnfenda atque in Judiciyni vocanda; vohmtates
nuda inanesque negiigenda, inNoSi. Attic. Libr. fiTII. C. 3.
§. v.
Sicut rationi conveniens efle oftendimus, ut pce-
iia ftatuantur deliciis intentatis, licet non perfeciis;.ita
quoque animadvertimus, quod in ifthanc fententiam
praftantifftmi iverint Philofophi. Ju-vat duorum tantum-
adducere teftimonia, feci quos, tamquam. Argyrafpidas,.
omnis veneratur atas. Recie omnino HUGO GRO-
TIUS : Inchoata dcliSia vindicanda non fituit, nifi 1f res
fit gravis, (f eo progreffum, ut ex tati aSiti cerium ma-
lum, licet nondum iiiud, quod intendebatur , fieeutum jam
fit, aut certe ingens pcriculum (a). Huic pollicem premit
PUFENDORFIUS, qui docet, quod in aftimanda pocna,
deliciis imponenda , primum locum obtiucant deliSta con-
fummata, poflremum qtta ad aStus aiiquos, non tamcn adul-
timum proeefferunt; in quibus .tauto quodque eft graviusr
quo itlteritts proceffii. Übi obfieyvandum, pergit, naturali-
tcr propofitumlf dejiderium,facimis aliqiiod pairandi,haud-
quaquam pari gravitatc cum ipfio facinore perfcSfo ccnferi
poffey qttippe quum longe atrocior ficfie mali facies animo
reprafentet, quando cominus ad ifijitm patrandiwt facinus
acceditur, qaaque adeo ohftinafo animi propofito fuperanda.
efik, quam übi eminus adhuc de facinore cogitatio ftifcipi-
tur (fi). Quorfum pertinet canon veterum juris Conful-
torum: Quod adfettus non puniatur, nifi. fequatur effeSius.
(a) Vid. Lilr. 11. de fifttre JB. Zf P. Cap. 20. {b) Conf.
de jfure Nat. tf Cent. Ltbr. VIII. Cap. 3. §. 8-': §. vi
5_75 ) O ( q$P
§. VI.
His autem confona non funt vel aliorum Philofo-
phorum placka, vei inftituta quorunciam populorum,
prafertim Romanorum, quippe qua eo redibant, quod
punienda eflent non folum deliaa inchoata; fed ipfura
eriam malefaciendi propofitum, quod in actum nondum
erupit, pccnis fubeflet. In quam nimis rigidam Phiio-
iophiam incidifle videntur ex docirina Stotcorum, fta-
tuentium, omnia dciicia efle inter fe aqualia. Pra-
terea vero opinionem. fuam variis corroborare nituntur
rationibus, auarum pracipuam hanc cenfemus, quod
crimen moraliter fit perfecium, quando quis malefacti
exfecutionem animo concepit. Fatemuf omnino fpeci-
ofum hoc primo intuitu efle argumentum; fi autem ac-
curate rem perocnciamus , in aprico erit, noftros ita
non turbari circulos. Quum enim moraiitas aciionis ex
indole fingularum circumftantiarum, quibus illa eft gra-
vida, aftimari debeat; evidens eft, quod crimen per
folum propofitum non fit moraiiter perfectum. Deinde
efto, dtiiclum hoc modo moraiiter efle perfecium, fic-
ut ficeleratus nihil plane omiferit, quominus effecius ex
intencione ultimus fequatur, illud tamen ad panam or-
dinariam irrogandam non fufficit; judicis enim non effi,
moraiem iilam coniummationem fpeciare, fed Phyfi-
cam. Siquideirr Philofbphi fcelera iv.ente metiri, judi-
cis autem eft manu, id eft, quatenus de corpore deli-
cii conflat. Placet igitur CICERONIS fententia : Afiter
Leges totittnt afiutias , atiter Phiiofhphi; ieges quatentts ma-
mt tenere pofiitnt, Philofophi qnateims mente BJ intelligen-
tia (a). Hinc notiflima regula judiciaiis : Quod fi de cor-pore dci/Sfi non conjiat , ordinariam pa-nam pronunciare non
licere. \\\ conatu autem iicet proximo, adeoque in cri-
mine moralker, uti putatur, perfeclo, nondum adeft
inten-
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intentatum corpus delicii;homicidium enim nullum efV?fi homo adhuc incolumis vivit; veneficium nulluni eft,
fi veneno nemo eft interfectus; furtum nullum eft, fi
legkimus pofleflbr opes fuas teneat; quamobrem mi-
nus recie faciet judex, fi his in cafibus aqualem poe-
nam, ac fi perfecium fuerit crimen, infligere vellet.
Poena enim per leges deliciis conftituuntur'confumma-
tis; hifce vero conatum feu propofitum non poife ae-
cenferi, vel per fe eft manifeftum. Quando igitur con-
tendunt diflentientes, quod per propofttum crimen mo-
raliter fit perfecium, hic certe canonad forurn humanum
extendi nequit. Proinde dum proverbio dicitur, pro-
pter conatum nemo punitur, tngen pfiHtav fcr t\ibnb f vei
de aciionibus licitis atque honeftis fermo eft, quorfum
fpcftat verfus : Ut defint vires, tamen eft laudanda volun-.
tas, vcl fi deiicta in cenfum veniant, reftringenda eft
regula ai folum propofitum. Denique, ut monuimus ,
coVitendunt nonnulli, noftram fententiam repugnare in-
ftitutis Romanorum; quod C\ daremus, non inde tamen
fequitur, eandcm etiam recix rationi repugnare; fi-
quidem Lcgislatores Romani ab aquitatis tramite non
raro receflerint. Videamus autem quasdam harum le-
gum. Sic perhibetur, quod fola cogitacio de ladenda Ma-
jeftate capitaii poena expiari debuerit. Sed unde, qua-
fo, conftkk, aliquem crimen lafa Majeftatatis animo
concepifie, nifi voluntas figno quodam externo fuk de-
ciarata; adeoque non erat folum propofitum, fed in-
choatum , licet non perfeclum, delicium ? quod utiquepcena digniflimum; fiquidem non de unius falute agi-
tur, dum Princeps in difcrimen vocatur, fed tota fimul
periclitatur respublica, cum in Principis falute falus re-
quiefcat publica. Similiter filius, venenum empns, Patii
4acurus, ut parricida punitur, licet dare non pottierk^
Sed ii & hoc exemplum probe perpendamus, non nu-
B dum
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dum fuit propofitum, fed idem adtu quodam malignd
irtfuper declaratum, quod pcena jure meritoque ma<fta-
tur. Quis enim ab aquitate alienum diceret, conatum
etiam remotum facere capkalem, dum liberi ante dies
in patrios annos inquirunt; fiquidem omnem humani-
tatem exuiffe videantur, qui eos, quorum beneficio a-
mceniflimarri hanc lucem adfpiciunt, ejus ufu privare,
fibi religioni non ducunt.
(a) Vid. Libr. 111. de Cfficiis Cap. XVII.
$. VII.
Supereft adhuc, ut pro inftituti ratione paucis di-
fpiclamus, quid de delidtis' intentatis quidem ~ at non
perfectis, ftatuant leges Patria. Sed quoniam immenfa
fere dicendorum copia hcic CeCe hobis ofterat, pauca
tantum exftantiora exempla, fini noftro infervientia, in
medium attulifle juvafik. Quod fi igitur ignotus acce-
dat, nomen ftatumque fiium mentiens, & dolofa hac
fnachinatione ad ineunda fponfaiia inducatur foemina,
impoftor octoginta thaleris mulctetur, omnia etjam do-
nata lafa cedant, & fponfalia funto invalida. ©. 33. C.
IV. §. 6. Si quis arma contra patriam gerat, aut ali-
quam violentlam Regi vel familia Regia inferre vel fl
provincias aut cives &c.' prodere emoliatur, &Ci noxa
non fic fecuta, prodkor tamen & omnes fceleris com-
plices, nihilominus vitam, famam & bona perdant. sjjj.
$g. C. IV. §. i. Si quis coitum cum beftia habere in-
teutaverit , etfi fiagitium non perpetraverit, (hd tamen
in procinclu ftierit, infandam hanc perpetrare abomina-
tionem, dimidium anni cum coliari ferreo opera pu-
blica damnetur. Vel etjam longius tempus fecundum
rei ckcumftantias. 33. C. X. $. 2. Incendiarii in fia-
gran-
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granti deliclo comprehenfi, virgarum viginti fiibus,vir-
guiarum otfto & decem paribus, Vel carccre, aqua &
pane viginti dies muklentur, licet nulla fecuta fit no»
xa. $Rs&. C. XI. «-'. 4. Si quis fiita fibi ipii accelerare
voluerk, ecfi hoc nefaiio excidat conatu, carcere, aqua
& pane vel virgis fecundum circumftantkis facli punia-
tur. 59?.Q3. C. XIII. §. 4. Si meretrix abortum procufa-
re annifii fit, iicet eventus fuerit fruftraneus, centunt
tlialeris vel corporali poena mulctetur. Si partum expo-
nat in agro vcl piatea, fed iliaflis evadat, nihilo fecius
ad certum tempus mancipetur carceri, fccundum cir-
cumftantias delicti, ©133. C. XVI. §. §. 4.5. SI quis ve-
nenum akeri propinet, licet mors doium non fit fecuta,
nihiiominus mortis fupplicio mulctetur. Qui eo confi-
lio venenum parat, quo aiium e medio tollat, Ced ante-
quam in effecium facinus fucrit deductum, reus com-
prehendatrir, muictetur centum thaleris aut cprporali pce-
na puniatur. ®33. C. XVII. §. §. 1.3, Ex quibus omni-
bus aliatis dilucide apparet,quod fapientiflimi noftriLe-4
gislatores poenas ftatuerint deliciis intentatis pro ratio-
ne conatus remoti vel proximi variam, minorem ta-
nien, quam perfeciis.
§. VIII.
Habes ita, Benevole Le&or, fpecimen Academi-
cum, quod Tibi tradere conftkuimus. Accipias iilud
fereno, fi Tibi placeat, vuku; vel fi fingnla momenta
Tuo non conveniant palato, mitiorem agas cenforem,
perfuafus, quod maturior atas maturiora dabit. Tuae
interim, OAlmeDEus, in pofterum, ut hactenus, pater-
na memet trado cura: Tu fata mea, ut nihil Te eft
benigniusj ita difi enfabis, ut ex eis accedat & Patria &
mca faluti augmentum & NOMINI TUO LAUS,
HONOR, Et GLORIA IN &TERNUM,
Domino AUGTORI
Foflquam cngnnvi Te, Politiflime Domine, SacrisTHEMIDIS initiari cupientem, publicum pro-
greffuum fpecimen ex roflris Academicisfore defenfiirum;
mn potui quin vel quasdam in hoc monumento char-
taceo duccrem umbras illius, quo Te profequoij adfe-
fitus integerrimi. Et cum ingenii, qao gaudes, acumen,
mduftrfitceque illa laus, quam in flore jam cetatis Tibi
wmparafli, Caflalidum Tibi conciliaverint favorem; i-
ia nullus omnino dubito, qiiin Alma TJIEMIS caris
Te amplexibus fit exceptura. Te enim eadem opera
indefefja in cedibus ejus verjaturum, cjua dclubra Mu-
farum coluerisj teflantur prcefentes pience materice <y
fohditatis pagincc. Quapropter egregias Tibi gratu-
lor injenii dotes, egregiam illarum culturam! Faveat
Supremum Numen inceptis Tuis/ Sit tranjitus ad THE-
JVIJDIS fubfellia felix! Succedant labores, ad quos
perferendos fedulus properafli, Ipjimet Tibi conuiiodo
£? Tuis obleclamcnto!
Gratulabumius fcripfit
S. RINGBOHM.
